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北方針広混交林流域の水質に対する森林伐採の影響





















試験流域は、北海道大学雨龍研究林(N440 21'、E1420 16' )内にある泥川上流部にあり、
トドマツ(Abiessachalinensiゑ)、ミズナラ(Quercusmongolica var. grosseserra taよダケ
カンパ(Betulaermanu.)を主体とする針広混交林で、下層にはチシマザサ(Sasakurilensiゆ
が密生している。流域面積は約 100ha、9つの小流域に区分され、 DE8はササ無立木地と
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合 い が 大 き い 傾 向 が 認 め ら れ た 。 同 様 に 、 電 気 伝 導 度 ( E C ) も D E 8 に お い て 低 い 値 を 示 し た 。
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図 - 1 試 験 流 域 の 概 要
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